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便按 1% 的人在买卖 Q 币算，Q 币的数
量也相当惊人，而且网上出现了各种专倒
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入，现在改用来生产 B 产品的机会成本就是它生产 A 产品可能得
到的净收入。机会成本为投资者选择获利最大的方案提供准确的
李映波 戴素萍
对生物制药行业大型生产设备的投资决策分析
生物制药行业大型设备的投资基本是以垫支资本形式出现的，加上投资本身具有投入资金额大、影响持续时间长、风险多的
特点，投资决策的正确与否直接影响着企业效益与持续发展，因此做好大型生产设备的投资决策分析显得尤其重要。生物制
药大型生产设备是指 10 万元以上的用于生物制药相关产品生产的设备。本文从相关的投资决策概念出发，结合生物制药行
业大型生产设备投资的实际情况，利用一个两项互斥投资方案的实例，对关键性投资指标分析过程，进行了深入介绍，为生物
制药行业大型生产设备投资提供了一项有益的决策依据。
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